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Annales Novgorodici, ubi res cum Jemis scsvecisge.slas enarrant, in tribus diversis locis mentionem quo-
que faciunt gentis cujusdam cum iisdem Conjunctae, suo
sermone sum (C/mt,) appellatae, quam inde vel ditioni
succorum subjectam, vel sinibus eorum conterminam
suisse quisque contendat, simulque, ob similitudinem no-
minis cum appellatione Fennorum indigena suomalainen,
domicilia ejusdem in Fennia quaerat; cum vero ab anti-
quissimis inde temporibus non modo duobus, vitae gene-
re diversissimis, inculta erat populis patria nostra, Fennis
scilicet & Lapponibus, sed etiam majores nostri in plu-
res dislribuebantur stirpes, haud frustraneum suscepisse o-
pus arbitrati sumus, si in disquisitionem poneremus, quae-
nam incolarum Fenniae pars nomine sum fuerit signifi-
cata. Occurrunt sumi primum, quantum nobis conslat,
anno 1240 participes samosae illius expeditionis a svecis
eorumque sociis contra regiones Russiae ad Nevam stu-
vium & Ladogam lacum sitas; susceptae, quae victo-
ria Alexandri Jaroslavidis, Principis Novgorodien-
sis, eo magis, quo acrius hoc iplo tempore orientales
imperii partes subjugo vexabantur Tatarorum, apud Rus-
los evasit celebrata, & victori locum inter sanctos eccle-
siae Graeco.Ruthenicae comparavit. Enarratur scilicet:
vAnno 6748 (1240) venerunt sveci cum magnis copiis (bt.
2•'cH.it Be.i su(t) Normanni, Fumi Jemi summa multi-
vtudine navium , sveci cum Principe c7* Episcopis suis La-
”dogam (urbem), Novgorodiam totumque territorium Nov-
”gorodiense occupaturi, et in Neva fluvio ad 0 silum Ischorie
”appulerunt. /Idhuc tamen Deus benignus , misericors, ho-
*'minum amantissimus nosmet p otexit, & tutatus est ab ex-
traneis , qui frustra absque jussu Divino laborarunt. Nun-
vt o namque svecos Ladogam adorturos Novgorodiam adla-
”to, Princepi Olexander , haud minimum cunctatus , cum
”Novgnrodiensihm & Ladogenslbus hosies aggresjus, vi san-
ctice sophiae o3 precibus Domtnce nostrce , Matris Di vince £/
”Virginis sempiternae , Murice eos convicit mensis 'Julii die
”i 5 , seflo memorix Fanflorum hyrik Ulitta , hebdomade
*conventus sauciorum patrum 630 in Chalcedone. Magnam vero
”cladem ibi passi siunt sveci occipis esl dux eorum spiri-
”don I), (nonnulli Episcopum quoque ibidem interse&um suis-
”se contendunt .) permagnaque copia eorum cecidit. Navibus
*vero duabus, quce viris h inoratioribus (corporibus mortuis
"eorum) erant onushe , in mare prcemissis , innumeros acte-
*rorum in scrobe ibi essossa abscondiderunt. Multis vera a-
”liis vulneratis , eadem nocie , luce diei Lunae i\ haud exspe-
nFlata , pudore sujsusi abierunt. Novgorndiensium vero ibi
*ceciderunt Consiant imis Lugotiniz, Gyrata Pine/chtschinitsch,
” Praeseblus (HaMtcmi.) Drotschilo Nesdytow , silius coriarii ,
”£7 omnino una cum Ladogensibus virorum viginti. aut mi-
vnus, sicut Deus sidi 3). / rinceps vero Olexander cum Nov-
”gomdiensibus Ladoge sibris /alvi omnes redierunt ad sicos,
* desensi a Deo cs sansla sophia, precibus que omnium san-
*Florum” 4) Deinde obvenit nomen surn anno 1256;
” sveci namque. Jemi, sumi Es Didman anno mundi 6764
*
venerit t cum toto territorio silia (ct> bccio Boaiocmito) Cs
”multitudine copiarum , oppidumque ad fluvium Narovam
■ condere coeperunt Novgorodienses , Principe tunc temporis
Vdestituti v legatum mijerunt in terr .m inseriorem (nocaiaiua
3*bt> hh3tA cd Principem , rogatum ut milites impetrarent ,
*ipsi autem nuntios ablegarunt per provincias Juas no CEOest
simul copias collesturoi j qua re vero audita, ho
i opii trans mare ausugerunt” 6). Tei sio denique
loco Chronicon enarrat Novgorodicum primum: ”Anno
”6826 Novgorodienses cum exercitu vesti sunt trans
striare in fluvium plenum (vel spatiolum, c-h uo.invio p%Ky)
”cs acriter \ugnantes occupaverunt Lyderew , urbem pnnci
"/iis sumensis (cyMenaro khh3h ) arcemque Epijcopi, &o-rmnes salvi Novo. oro diam redierunt ” 7J. Annalium de su-
mis cestimoniis in extenso, ut ajunt, repetitis. ad quaestio-
nem dirimendam propius accedentes, observandum esl
jam jam Cei, stritter 8) similitudinem agnovisle voca-
bulorum suomalainen & sum , unde colligit Fenniae inco-
las in universum hac appellatione tuisse indigitatos; ex
quo tamen Cei, Lehrberg quosdam popularium Jemos
suisse nuncupatos demonstravit, & aliam eorum partem
apud Russos Careliorum nomine suisse comprehenlam in
contesso esl, haud rectlssimo slare potest talo sententia
stritteri, quia expresse sumi a Jemis distinguuntur;
quod tamen non impedit quin ob causas jam adlatas a-
liasque postea adserendas gentem hancce in Fennia quae-
ramus. In eadem ipsa commentatione inclytissima qua
domicilia Jemorum exposuit Cei. Lehrberg, vocabulum
quoque, cujus nos iterum quaestionem movimus, expli-
candum sibimet proposuit 9), Considerans scilicet su-
mos a Jemis in Annalibus Rus sicis definite jeparnn, Lappae
nes que olim apud populos Germanicis originis nomine Fen-
norum, hucusque in Norvegia usttato, slgnislcatos. semet i-psos samelats vel sabmelads , totamque gentem snbme . so-
ni e vel suome appellare , contendens porro vocabula hzcce
neque ac nostratium suomalainen Hs suomi nonnisi homines
gentem terras paludosas incolentes slgnificasse , & Hiflo-
ricis tandem documentis persuasus Lappones antiquioribus
4temporibus totam terram noslram pervagatos suisse, in sen-
tentia sobsistit: ”nomine sum in scriptoribus Russicis ha-
”diernos indigitari Lnppones , eosque participes suisse expe-
rditionum supra relatarum , eorumque Principis urbem Abo •
”am scilicet anno 1318 u Rus sis suisse occupatam.' 0 — sum-
ma cum oblectatione, uberrimoque fructu quae a viro
eruditissimo de Lapponibus exposita sunt perlegimus, ni-
hilominus tamen ab opinione quam tam eximia doctrina
ornatus probandam suscepit, variis considerationibus com-
moti decedere cogimur. — Mirum certe jam primo ob-
tutu videri debet, cur scriptores citati e Fennia usurpa-
verint nomen gentis iisdem notissimae, cum per idem hoc-
ce tempus, ut ipse testatur Cei. Lehrberg io), alio omni-
no usi sunt vocabulo populares eorum ad Lappones di-
tioni Rusficae subjectos significandos. In tribus scilicet
soederibus Novgorodiensium cum Magno Principe Tve-
rensis Jaroslavo Jaroslavide , initis, annisque 1265 11)
& 1270 exaratis, & in lex aliis, regnante Magno Prin-
cipe Michasle Jaroslavide inter annos 130? & 1308 con-
scriptis, Lapponia appellatur Tre, 7er. Tere (Tpe, Tpi,
Tbph, Teph, Tipi.) 12), cujus nominis vestigia apud
svecos quoque occurrere videntur, quibus nimirum, te-
stibus Vcrelio & BurAEo, Lapponia Russiae subjecta vo-
cabulo Trennes significata est 13); in Otheri periplo ve-
ro regiones haecce nuncupantur Tersinnaland 14). Pro-
prio igitur ad Lappones significandos nomine gaudentes,
Russi, si nihilominus, ad pastores hosce Fenniam inco-
lentes denotandos, aliam adhibuerint appellationem, ean-
dem necessario a Fenniae incolis usurpare debuerunt, ne*
que facile aliquis similitudinem vocabulorum Cyiwb &
suomalainen denegabit: num tamen eo adhuc tempore,
quo nostra versatur disquisitio, Lappones a noslratibus ap-
pellati suerint sumi, admodusn nobis dubium videtur.
Nomen Fennorum olito ad denotandos Lappones a scan-
5dianis aliisque gentibus Germanicis suisse adhibitum, &
nunc quoque Norvegiae partem septentrionalem inde
Finmarkiam nuncupari notum similiter indigenam
nostratium appellationem in Fennia Lapponibus suisse an-
tiquitus indicam Cei. Lehrbergio haud denegabimus, quia
nunc quoque vocabulis sume, sabme & sabmelads semet
ipsum significat populus hicce paflorius xj- ); cum tamen
hodierna denominatio Lap, Lnppo , in Fennia probabili-
ter orta 16) anno circiter 1200 ad saxonem Grammati-
cum jamjam penetraverat 17), haud facile seculo decimo
tertio a majoribus noslris ulterius appellari potuerunt stun
vel some , neque igitur ab iisdem ad Lappones signican-
dos vocabulum quaestioni subjectum usurpare potuerunt
Russi. Unica igitur restaret suspicio a Lapponibus ipsis
nomen hocce suisse mutuatum, nisi aliis consideratiom-
bus convinceremur, in locis citatis Lappones omnino si-
gnificatos non esse, Perpendentes namque quae ab anti-
quissimis inde temporibus de Lapponibus repectuntur e-
narrata, nullibi eorum mentio sit utpote gentis bellico-
sae, sed e contrario utpote maxime pacificae: quae, armis
nonnisi ad seris insidiandum utebatur. In vmira sua seri-
vtate, scedaque paupertate ,” quo Taciti vixerunt aetate, ar-
mis omnino caruerunt desensoriis, sola spe in sagittis,
venatui adhibitis, posita xg); & a Jornande expresle mi-
tis/imi, scanciceque cultoribus omnibus mitiores appellan-
tur 19). Neque quae deinde a Procopio de ZicsisiCpivcis
20), a Paullo Warnefridi de seritobinis 21), a Geogra-
pho Ravennate de Rerefrenis sc sirdisenis 22), (quibus
magis minusve corruptis nominibus Lappones semperin-
digitantur), nec quae tandem ab Adamo Bremensi , quibus-
dam licet fabulis in errorem abducto, de incolis hisce ab-
ditissiraae asseruntur scandinaviae 23), de animo eorum
bellicoso quandam faciunt mentionem. Apparent e con-
trario tempore jam Alfredi Magni (c. 900) venatu &
6piscatura occupati, Norvegis subdisl iisdemque tributarii
24); enarrat quoque idem auctor Otheri populares in-
terdum hostilirer impugnatos suisse a gente vicina Quae-
norum, tunc temporis Helsingiam, svedae provinciam,
inhabitante 25); qua occasione de Lapponibus idem me-
morare certe haud omHerit, si aliqua eidem ansa praebi-
ta fuerit. Neque scheesero quidquam de rebus gestis eo-
rum bellicis innotuerat, unde imbelles eosdem appellat
26), & Olaus Magnus Lappones niimqtiam,nisigravi iniu-
riu provocatos , bella inserre restatur 27). His, eosdem sci-
licet nonnisi ultima necesficate coactos in armis salutem
quaerere, conveniunt quoque quae a Rev. Monstrum as-
seruntur : samam nimirum esse divulgatam, enarrat, in
ea Lapponiae Luloensis parte, quae Kaitum dicitur 28),
incolas viris armatis, e gente, ab iis Karjel 29) appellata,
oriundis, saepenumero impugnatos & spoliatos, tandem
convenae & consilium semet desendendi cepisse; quod
tamen nec acie inflecta, nec manibus in planitie hosti
bus consertis persicere ausi sunt, verum in colle muniti,
ope trabium devolutarum aggredientes peregrinos occi-
derunt 30). Addit praeterea alio loco auctor adlatus Lap-
pones, rumore apud eosdem interdum divulgato, sese
ad militiam lubeundam coactos sore, temporibus belli-
cis ad ecclesiam convenire sedulo evitasse, quod tamen
minus timiditati, quam potius amori eorum in patriam,
quam deserere nolunt, adscribendum esse putat 31). Res
hasce perpendentibus dubitatio saltim moveri debet num
pastores isti unquam tales susceperint expeditiones belli-
cas, quales heic de sumis una cum svecis & Tavastis
trans mare in terram abditam factae enarrantur; recolen-
tes autem ulterius Russos navibus advectos urbem quan-
dam Principis sumensiis anno 1318 occupasse, minus ad-
huc credibile nobis sit Lappones heic indigitatos esse. O-
mnino quidem recte Cei. Lehrberg nomine Lyderew A-
7boam noslram vel potius arcem Aboensem, quae tunc
temporis a Praesecto Finlandensl Lydero de Kyrn 32; in
colebatur, significatam contendit■, bene quoque caetera
descriptio cum situ Aboae convenit: fluvius scilicet i(te
spatiosus nonnisi versio est vocis Fenn cae nwara ■, unde
per contractionem hodiernum ortum videtur nomen Au-
ra 33). Quod praeterea in Annalibus Novgorodicis de
sede vel arce Episcopali (IlHCKya-at,) eodem tempore quo-
que occupata memoratur, probabiliter ad Caslrum Kuu-
stoense paullo ante ab Episcopo R.agvaldo, ejus nominis
secundo, exslructum 34) reserendum essi Aboam re-
vera anno a Russis suisle expugnatam monumenta
quoque testantur indigena, quae civitatem Ahoensem com-
bustam Ecclesinm Cathedralem per Ruthenos direptam e-
narrant 35). Quo pacto aurem eadem principis vael prae-
secti Lapponici urbs appellari potuerit, plane nos latet:
populus hicce paflorius, gregibus suis indesinenrer circum-
vagatus, nec domibus quidem conslantibus usus, cerre
numquam de oppido condendo consilium cepit, & quam-
quam natales primariae in Fennia urbis ignoti sint, in ea
tamen plerumque substiterunt conjectura Hiflorici, ean-
dem svecis, duce Frico sancto ad oras noslras aopulsis
originem debere. Unica igitur restaret opinio Lappones
eo tempore adhuc viciniam Aboae pererrasse, ni si eadem
testimoniis hifloricis omnino reselleretur. Occupatis e-
nim a svecis regionibus Finlandiae circa Aboam sitis,
nullibi Lapponum utpote eaedem incolentium slt mentio,
verum e contrario, si nomen Lippice , in bulla Pontificis
Gregorii IX, anno 1230 data, abveniens 36;, ad eosdem
est reserendum, tantum pro vicinis ditionis svecanae in
Fennia, aeque ac Carelii & Ingri, sunt habendi, unde se-
des eorum Fennis, dominium svecorum aufugientibus &
ad interiora Finlandiae loca migrantibus, suisse coarctatas
luspicatur Porthan 37). Occupata vero, expeditione Bir-
8geri Jarli, Tavastia, ad sedes Lapponum propius accessisse
videntur sveci, quia tum demum, anno scilicet 1277 de
iisdem subjiciendis capta repectuntur consilia. Documen-
tum nimirum in schedis regni svecani quondam
Archivarii, repertum 8s a schhffero passim citatum ex-
presse testatur Lappones adhuc tempore Magni, cogno-
mine Ladulds ornati, sui sttisse juris , Ld quoniam Rex
Jubjicere illos corona non poterat , obtnlisse his ctstrca is 38)
puta), qui tenture rem , eosque corona svecia subditos sace-
re vellent , proprietatis jus in ipsos sese concessurum 39),
Armis vero sveticis ad Tavastiam usque porrectis, cer-
te Lapponum subjiciendorum non impotens suisset Rex,
si viciniam Aboae adhuc gregibus suis pererrassent; unde,
iisdem anno 1277 jamjam e Fennia meridionali detrusis,
urbem istam anno 1318 Principis Lapponici arcem ap-
pellari non potuisse, manisestum nobis videtur; neque
qui adhuc regnante Magno Ladulas sui erant juris, an-
nis 1240 & 1256 in sociis svecorum & Tavastorum, ar-
ma imperio Russico inserentium, facile sunt numerandi
40}. Caussis igitur adlatis etsi persuasi nomine sum in An-
nalibus Russicis Lappones non esse significatos, lubentis-
sime tamen cum Cei. Lehrberg consentimus, vocabu-
lum hocce ad gentem Fenniam nostram incolentem esse
reserundum,& quia Aboam in ejusdem terra sitam suisse
manisesle indicant scriptores, haud male credas de ma-
joribus habitatorum hodiernorum provinciae Aboensis heic
esse sermonem; cui opinioni amplectendae aliae quoque
considerationes nosmet pronos reddunt. Licet namque
ad totam nostram terram gentemque significandam vo-
cabulis Finnar, Finlandare & Finland usi suerint scan-
diam, sveci tamen, stabilito in oris nosiris firmo domi-
nio, prae aliis hisce nominibus Aboae accolas, terramque
eidem adjacentem nuncupasse videntur. Voces haece
tum praesertim arctiori isto adhibebantur sensu, ubi Fen-
9nos proprie sic dictos a caeterus Fennicis stirpibus, Tava-
stis scilicer, Careliis & sio porro dissingere voluerunt.
sic in catalogo Regum sveciae antiquo, ab Olavo skdt*
konung ad Ericum Liispe continuato de Erico sancio e-
narratur:
vhan van jbrst Finiand sili Crrsiindoom” 41);
quod tantummodo de parte Fmlandiae contendere potue-
rit auctor, si ampliori lenlu, quo nunc vulgo adhibetur,
nomen hocce intellexerit. Aequaliter in Chron Rhyth-
mico majori ubi expeditio Birgeri, Ducis, a. 1249 lulcepta
commemoratur, solummodo de Tavassis disserimr, omni
de Fennis mentione omissa 42); & terra a Thorkillo Ka-
nuti occupata ”hedin /and” & ”Carela” tantum appellatur
43). Eodem quoque sensu in bullis papalibus adhibitae vi-
dentur appellationes adlatae; Alexander III, circa annum
1170, tantummodo de Finnis in side Christiana retinen-
dis 44) & Gregorius IX, anno 1229 in Finlandia ter-
ris vicinis (Tavastia sine dubio ad cujus sines verisimili-
ter jam processerant novae doctrinae nuncii, forte & in
Carelia) magnum populum idolatriae cultui Jervientem E-
vangelicando nomen domini agnovisse 45) loquitur. Conver-
sa deinde indesesso sacerdotum & praesertim Episcopi
Thom/e studio ad sidem Christianam, vique armorum ad
obsequium imperii svecani perducta Fennia proprie sic
dicta, ubi latius in terram procedendum sibi proposue-
rant sveci, tantum de Tavassis convertendis- idem tra-
ctat Pontisex in bulla anno 1237 data 46), & peracta tan-
dem, expeditione Birgeri jarli, occupatione Tavassiae,
de Careliis solummodo sub ditionem redigendis quaestio-
nem movet Pontisex Gregorius X 47). Neque seriori-
bus temporibus distributio haecce patriae noltrae desiit;
Ericus Olai sc. 1470J e. gr. Finlandiam assert, cum ad-
jtmflis sibi regionibus , quae simi Tavastia , Carelia , Lappo-
nia , Nylandia, Ostrobotnia Cs Alandia 48) j similiter Wexio-
mus: Tenet Magnus ducatus (Finlandiae) principatus seri
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ducatus minores, Fenningia sptcialiter sio disFe, Tavasti&,
Cardia 49) etc., unde ad nostra usque tempora eadem
isla permanlit divido. Ignotum quidem esl num ab in-
digenis ad s ecos, vel ab his ad illos tranfierit partitio
haecce. id tamen certum esl Fennis eandem quoque in-
tersuisse; unde Cardia ab iisdem appellatur Karja/a vel
Karjalanmaa , Tavastia Hdmet vel Hdmeenmaa , & Fennia
proprie sio dicta suomi vel suomenmaa , ut caeteras prae-
teream divisiones. Incolae vero harum terrarum appella-
bantur Karjalainen , Hdmdldinen , suomalainen 50); &
quamquam ultima haecce nominatio communis jam eva-
sic toti populo noslro. mos tamen antiquior nondum
plane oblivioni esl traditus, quippe qui, ut certos nos-
met secit Rev. Renvall, in quibusdam Tavastiae partibus
adhuc retinetur, ubi quum terram in vicinia Aboae indi-
gitare volunt, eandem suomenmaa appellant. -Quibus igi-
tur considerationibus commoti in ea subsislendum duxi-
mus sententia; vNomen sum in Annalibus Rusjicis non Lap-
pones significare , neque Aboam Principis Lapponici nomina-
tam suisse urbem ; verum in tribus istis locis citatis de Fen-
nis proprie [ic didis es[e sermo nem, appellationemque hancce
inde rarius apud scriptores Ruthenorum occurrere, quia ra-
rius ad regiones hasce Fennia magis abditas populares eo-
rum penetraverant 51), vocabulumque apud ipsos inde minus
evaserat divulgatum; unde omnes majores nostri, Careliis
tantum exceptis, diu in Rus[ia, communi Jemorttm nomine
comprehendebantur. ” — Quae quam firmis innitatur argu-
mentis opinio, benevolae Lectoris cenlurae examinandum
& dijudicandum submittimus, omnibus ulterioribus, Pen-
nae proprie sio dictae sines vel sata demonstraturis, dis-
quisitionibus omissis, quae utpote definitu dissiciliores,
magisque a proposito praesenti alienae, latius quam sas es-
iec harum extenderent pagellarum ambitum.
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1) Mendam heic irrepsisse descriptoris recte "observat Cei. Lehr-
bebg (Untersuchungen zur Erlauterung der altem Ge-
schichte Eufflands, herausgeg. von Ph. Krug 8.159, No-
te 3,), quia Archlepiscopus t. t. Novgorodieusis spiridox
est appellatus.
2) Die solis pugnam igitur commissam suisse apparet, quod
a omnino cum indice temporis supra adlata convenire testa-
tur Cei. Lehrberg: Csr. 1. c. Nota 2.
3) Lehrberg 1. c. Russorum My7KT> vertit cum Germanorum
Manmn , contenditque heic de viris honoratioribus tantu m
esse sermonem. Eandem quoque sententiam prositetur Cei.
stritter (Hcmopiii Poccisicuaro M II,
cmp. 73, nota 2).
4) Consulatur yliraonuceiiT, HoBropOAChis sic dictus TI;us
(Moensa 1781; cmp. 132. Airnonnc. IIoBr. sic dictus
Itus; in ,4peBHe& Poccihckoh Bhb2U08hkh
Hs II obveniens, heic h bet lacunam. Gentem sum huic
expeditioni intersuisse testantur quoque ex iis quos mihi
invisere licuit Annalibus: CotJuscids Bpe.MeHHHKB
(MocKEa 1820) rI. I, emp. 251 8c yitmoniicepi P/chos
(Chron. susdalense) H. A. (CFI6. 1792 sqq.) H, II.
cmp. 13.
5) Didsiannum huncce vasallum suisse Danicura in Estonia,
prope sines Russias habitantem, suspicatur Cei. Lehrberg
p. 170; 111. Karamsin tamen (Hem. Pocc. FL IV. npHM.
95,) contendit Magistrum provincialem Ordinis Teuto-
nici in Livonia apud Lettones hoc nomine suisse nuncu-
patum.
G). Hsirp. I, cmp. 533 sq. Hsirp. II, cmp. 142.
7) Harp. I. crap. 581, HBrp. II, cmp. 173.
8) Hem. Pocc. FI. II, cmp. ?*• 9)- L. c. p. 198—212.
10) L. c. p. 29, 217 8C 227.
11) Pocci&CKaa BHEaioenita; 2, xi. cmp.
x si 4 annum indicat 1263.
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12}. Vid. Co6panie rocyAapernBeHHHXi» rpaMOirrb ii
BOpOBi) H. i cmp. i—13 passim.
13). Verelu.s in notis ad Herraudl 8C Bosse sagan p. 7*. Bu-
rrus in schhseeri I.apponia p. 25.
34). Ed. Fortran in Vitierheis Acad. HandI. D. VI, s. 66.
& Rask in skand. J.itt. selsk. skrist. Aar 1815. s. 30.
35J. Hogstbom, qui permultos in Eapponia vixit annos, in o-
pere: Beskrisning osver de :il sveriges Krona lydande
Eapptnarker s. 44, nomen sume tribuit Eapponibus 8c
sona Eennis nostris; Csr. ibid. s. 52 8c 56. Idem no-
stro sevo contendit Cei. Getjer: svea Rikes Hasder D. i,
s, 416: ”De egentelige Finnarne laeta hos Eapparna so-'
'me eller suorne, sjelsve kalia sig Eapparne same, sabine
”e!ler sabmelads.” Hisce consentiunt schesserus in Eap-
ponia p. 6, Eeem in Beslcrivelse over Finmarkens Eap-
per p. g sq. 8C Fortran Undersbkning om de Nationer,
hdrande lill Finska Fotkslammen, hvilka i den aldre Nor-
diske Hiflorien omtalas in Vitterh. Hist. och Antiquitets
Acad. HandI. D. IV. s. 44 ; unde dubium nobis vide-
tur quod auctoritate Celeberrimi Ihre innisus contendit
Eehrberg ”Eappones semet ipsos suorne quoque appel-
lare.”
a6). Nomen Lapp haud facile originem ducere potuit a scan-
dianis, quibus scilicet Eappones, aeque ac majores nostri,
communi Fennorum diu comprehendebantur appellatio-
ne, neqns prius novum istud innotuit vocabulum, quam
post adventum svecorum in Fenniam, duce Erico
sancto; unde suspicari licet, nomen apud majores no-
stros usitatum a svecis ad duas hasce diversas, patriam
nostram incolentes, gentes discernendas suisse usurpatum.
Neque apud Russos ortam esse appellationem hancce faci-
le intelliges, ubi consideres anno demum 1396 vocabu.
Ium Ao/r in scriptoribus eorum occurrere; Csr. Pycitaa
-liinon. no HnKOHOBy ennc«y, H. IV. cmp, «68. Pa-
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riter Lapponibus ipsis originem vocis adscribere non pos-
sumus, quia nomen bocae non modo inter eos ipsos pa-
rum est vulgatum (Hogstrom s, 56), verum quod eodem
sese maledictos arbitrantur, unde schesserus (Eapponia p.
5.) verba assert Ocavi Niurenii: ”Populi primates, cum
vea se salutari titulo (Lapponum puta) audiunt, non pa-
#rum stomachanturidem de Lapponibus Norvegicls te-
statur Eeem 1. c. p. 9; csr. prasteiea qute, pro more eru-
dite, de nominis Eapp origine e lingua Fennica exposuit
Lehrberg 1. c. p. 220 sq.
17) saxo Grammaticus in Hist. sua Danica, ex ed. stephani L. V.
p. 85 primus duplicis Eapponi® facit mentionem. Aputl
Islandos primum occurrit nomen bocce in historia Fundin
Noregur inscripta, quam medium seculi decimi secundi
setate non supercedere contendit Cei. P. E, Mulier, in
sagabiblioth. 2 en Blnd , s. 44 3.^
18) Taciti Gertn. c. 46. 19). De reb. Geticis edld. Einden-
brogius p. 82.
io). De bello Gothico, L. II, Cap, XV: ZnslsiCPiVBi
nvx (Biorriv exounv' curs yxi? 'ijxxTiu sv^iovrKovrcts , ovde
v7io$sssj/.evoi (Bxh^ounv, °vre cvre n en
rr\s yt]s sxovitiv, ovrs n xirct: x'i ywxiy.is
xAAx xn £ur rxis yvvxisr Btigccv /xovisv
jr). De Gestis Eongobard.' E. x. Gap. V. scritobini —etiam
aestatis tempore nivibus non carent, nec aliis, utpote seris
ipsis ratione non dispares, quam agrestium animantium
carnibus vescuntur; de quorum etiam hirtis pellibus sibi
indumenta coaptant. Hi a saliendo, juxta linguam bar.'
baram, etymologiam ducunt. saltibus enim utentes, arte
quadam ligno incurvo, ad arcus similitudinem, seras as-
sequuntur, Apud hos est animal, non satis absimile cer.'
vo, de cuius ego corio, ut -suerat pilis hispidum, vestem
in modum tunicas, genu tenus aptatam conspexi, sicut
jam sati, ut relatum est, scritobini utuntur.
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jj). De Geographia E. IV, Cap. XII; Juxta litus Oceanum,
ponitur patria, quas dicitur Berefrenorum & sirdeser.o-
runi. Cujus patri® homines, ut ait Aithanarit, Gotho-
rum Philosophus, rupes montium habitant, sC per vena,
tiones, tam viri quam mulieres vivere, cibo vel vino i-
gnari existentes in omnibus. Quas patria super omnes
frigida esse adscribitur.
!3\ Hist. Eccles. Cap. 239: Omnes (incolae) vero sunt Chri-
stianissimi, qui in Ncrdwegia degunt, exceptis illis, qui,
trans arctoam plagam, circa oceanum remoti sunt, quos
adhuc serunt magicis artibus, sive incantationibus intan-
tum praevalere, ut se scire sateantur, quid a singulis in
toto terrarum orbe geratur; tunc etiam potenti murmure
verborum grandia cete maris in littora trahunt, aliaque
inulta, quas de malesicis in scripturis leguntur, illis ex u.
su facilia sunt. In asperrimis etiam , quae ibi sunt, Alpibus
audivi mulieres esse barbatas, viros autem silvicolas raro
se praebere videndos. — In eisdem montanis agrestium
tanta est copia serarum , ut plurirrsa pars regionis ex solis
vivat silvaticis. — Ad locum huncce scholiastes Adami
addit; Eadem montana Bomani auctores Biphea iuga nun-
cupant, perpetuis horrida nitibus. scritesingi vivere non
possunt absque frigore nivium: qui seras etiam suo cur»
su per altissimas nives praevolant.
24). Csr. Otheki Peuipium ed. Porth. p. 72; ed, Rasx p. 36.
23). Ibid. ed. Porth. p. 78 sqq. ed. Bask p. 40. a6) Lapp.
P- 45-
27). Hist. de Gentib. septentrionalib. L. IV, Cap. V,
s8). Vid. Tunelds Geogr. D. III, s. 219.
29). Hoc nomine Eappones plerumque significant Russos, quia
appellationem gentis iisdem proximae, Bussiseque antiqui-
tus subjectae, Careliorum scilicet, ad totum extenderunt
imperium, aeque ac Eithuani quondam eosdem Bussos
nuncupaverunt Krewe , a Kriwitschis Bussiae subditis sibi
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proximis (Csr. schlozers Allgem. Nordische Geschichte
s. 510), unde sub nomine Karjel de Bussis heic esse ser-
monem pro certo habet Hogstom, nihil tamen impedit,
quin Carelios proprie sic dictos hujus rei participes cre-
damus.
30). Hogstrom I. c. p. 59 sqq. 31). Tbid. p. 157 sq.
32) Vid. Porthan ad Juust. p. 22 1.
33) Pluvius quidem per se minoribus adnumerandus est, re-
spectu tamen habito rivuli Wahajoki, prope Aboam in
eundem sese essundentis, nomen spatiosi accipere potuit.
34) JuusTENt Chron. Episcopor. p. 14 annum indicat 1317»
quo exstructum est castrum Kuustoense, Fragmentum
Palmskoldianum autem in sylloge Monumentor. a Cei.
Porthan edita p. 7 annum 1307.
35) Vid. Juusteni C.hron. p. 15. Fragm, Palmskbld. hoc sa-
ctum esse seria 2 Pontecostes enarrat, anno tamen omisso;
csr. syII. Monum. p. 7.
36) syllog. Monum. p. 29 sq- Porth. ad Juust. p. 10* 8C
775-
37) Ad Juust. p. 98-
38) De Bircarlis legatur Diss. a Bev. Franz6N Praes. Porthan
annis 1786 8C 1789 Aboae edita.
39. schess. Lapp. p. 54, 151 sqq.
40). Quia sacerdotibus, ut testantur annales Bussici,anno 1240'
sveci erant comitati, expeditionem hancce originem du-
xisse colligas ex voluntate & jussu Pontificis Gregoru
IX, qui bulla 1237 Laterani data omnibus viris Catholi.
cis in sveda & vicinis insulis (terris) mandavit , ut con-
tra apostatas & barbaros (Tavastos) crucis signaculum
assumerent, eadem peccatorum venia , quam si in terram san-
6tam personalier sese transtulissent, insimul concessa; Csr.
syll. Monum. p. 37—40; quo namque Bussos deterrerent,
ne Tavastis auxilium serrent, recta via cursum in fluvi-
um Nevam direxerunt sveci, neque mirum videtur Nor-
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vegos, etsi iisdem non subditos, tamen jussui papali ob-
temperantes belli hujusce suisse socios, quod vero de Lap.
ponibus eousque paganis contendi non potest.
41}. Eerum sveclcar. Medii sevi scriptores, P. I sect. I. p. 11.
42). Ibid. P. I, s. II, p. 6, 43). Ibid. s. I, p. *6, 63; s.
II, p. 20.
44). Porth. sy II, Mon. p. 14 sqq. 45'. Ibid. p. 22 sq.
46). sy 11. Mon. p. 37 sqq. 47}. sy 11. p. 42 sq.
487. Erici Oeai Hist. svecor. Gothorumque ed. Messenius
p. 9 sq.
49) Epitome Descriptionis svecias, Fenningise etc. L. 1,
cap. 22.
50) Csr. Fex. Finn. Auctore G. Esnvau.
51) Exposuit quidem, consultis tam Eussicis quam Fennicis
antiquitatis monumentis (HBrp. I, enrp. 420, Chron. Junst.
p. 19. Fragm. Palmsk. p. 5), Cei. Eehrbekg, I. c. p,
135 sq. anno jamjam 1191 Eussos, una cum Careliis, via
maritima Aboam usque penetrasse, & nihilominus in An-
nalibus Novgorodicis, expeditionem hancce enarrantibus,
tantummodo de lemis, omni de sumis mentione omissa,
disseritur; quo tamen sententiam nostram supra adlatam
haud reselli putamus, quia cum Eussi rarius tantum ad
hscce penetraverant loca, nomen terrae proprium diutius
scriptoribus eorum ignotum permanere potuit.
